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表1ベ トナムの貿易関係
(単位・百万米ドル)
ベ トナムからの輸出 ベ トナムへの輸入
中国
香港
台湾
94年95年96年
295.7361.9340.1
196.8256.7311.2
220.0439.4539.9
94年95年
144.2329.7
318.6418.9
396.1901.3
96年
329.0
795.4
1263.2
表2中 越国境貿易
(単位・百万米ドル)
ベ トナムからの輸出 中国からの輸入
94年
95年
96年
14
?
60
296
390
421(推計)
中越国境の市場のヌン族の婦人
17ベ トナムから見た中国外交
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